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НОВЫЕ КНИГИ
Кононенко В. Я. Сварка покрытым электродом (Рекомендации для «чайников»):
Киев: Ника-Принт, 2006. –  256 с.
В популярной форме систематизированы материалы, отражающие тех-
нологию сварки металлов покрытыми электродами, приведены основ-
ные сведения по применению оборудования, инструментов и приспо-
соблений для реализации этой технологии. Изложены принятые в
Украине новые системы маркировки электродов и описано сложивше-
еся состояние с нормативной документацией в этой области. Проведена
краткая информация о нормировании процессов сварки, организации
рабочего места и технике безопасности.
Для инженерно-технических работников, мастеров, рабочих, студентов
вузов и ПТУ сварочной, металлургической и машиностроительной
специальностей.
По вопросу приобретения книги следует обращаться
по тел. (044) 200-80-56, (044) 289-15-89.
Алюминий и его сплавы в современных сварных конструкциях / А. Я. Ищенко, Т. М.
Лабур, В. Н. Бернадский, О. К. Маковецкая. –  Киев: Экотехнология, 2006. –
112 с. с ил.
Книга состоит из двух частей. В первой представлена систе-
матизированная экономико-статистическая информация о мировом
производстве и потреблении алюминиевой продукции. Во второй части
представлена техническая инфомация об алюминиевых сплавах для
сварных конструкций, основных технологиях их соединения и наиболее
перспективных областях применения алюминия в сварных конст-
рукциях.
Рассчитана на инженерно-технических работников, студентов вузов и
учащихся  средних специальных учебных заведений. 
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